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Motivasi keusahawanan berperanan penting dalam mempertingkatkan kecemerlangan diri usahawan 
dan kejayaan syarikat di dalam dunia perniagaan. Terdapat pelbagai faktor  yang menyebabkan 
usahawan melibatkan diri dalam dunia perniagaan. Dalam industri hartanah khususnya sektor 
perumahan, pulangan atas pelaburan yang dibuat menjanjikan pendapatan yang lumayan dan besar 
pada usahawan yang bijak menguruskan perniagaan dalam industri ini. Bagi usahawan Bumiputera, 
ianya tidak mustahil kerana terdapat juga pemaju terdapat juga pemaju perumahan swasta yang 
beroperasi dan memajukan projek perumahan di Pulau Pinang walaupun jumlahnya agak kecil jika 
hendak dibandingkan dengan pemaju bukan Bumiputera. Secara keseluruhannya, pasaran hartanah di 
Pulau Pinang menunjukkan prestasi yang memberangsangkan walaupun terdapat kemerosotan sedikit 
dalam kadar penghunian rumah yang dibina di Pulau Pinang. Projek-projek perumahan baru banyak 
tertumpu di Seberang Perai berbanding di bahagian pulau kerana stok kesediaan tanah banyak di 
kawasan Seberang Perai. Para pemaju Bumiputera ini tidak menghadapi masalah dalam bersaing dengan 
pemaju bukan Bumiputera kerana sasaran pembeli dan lokasi projek adalah berbeza. Motivasi 
keusahawanan yang dipamerkan oleh para pemaju Bumiputera adalah sangat tinggi dan 
memberangsangkan. Penyelidik juga telah mendapati bahawa ancaman kepada pemaju kecil 
Bumiputera ini adalah daripada pemaju Bumiputera yang menjadi milikan penuh atau separa kerajaan. 
Penyelidik juga telah mengenalpasti ciri-ciri motivasi keusahawanan yang wujud pada usahawan 
(pemaju) dalam industri hartanah dan faktor-faktor yang boleh meningkatkan motivasi keusahawanan 
dalam industri ini. Selain itu, faktor-faktor yang menghalang motivasi keusahawanan juga turut 
dikenalpasti. Dalam memperkembangkan lagi perniagaan, pemaju Bumiputera hendaklah mengadakan 
usahasama dengan para pemaju lain dalam memperkembangkan perniagaan mereka agar daya saing 
boleh dipertingkatkan ke peringkat antarabangsa. 
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1.0  Pengenalan 
 
Industri hartanah memang dianggap sebagai salah satu bidang yang paling mantap kerana ciri-cirinya 
yang dapat melawan inflasi.  Para pelabur dalam industri hartanah tidak perlu bimbang tentang 
keselamatan modalnya kerana kadar kenaikan nilai hartanah telah banyak menarik minat pelabur-
pelabur ke dalam industri ini. Dari segi pendapatan pula, kebanyakan jenis hartanah tidak menghadapi 
banyak masalah. Umpamanya, hartanah-hartanah kediaman mendapat pasaran sewaan yang sangat 
menggalakkan. Namun demikian, bagi pelabur-pelabur kecil, ini bukanlah bidang yang sesuai.  
 
Bagi mereka yang perlukan kecairan modal yang tinggi, bidang hartanah tidak sesuai kerana proses jual 
beli hartanah selalunya memakan masa yang lama dan tidak mudah untuk dipecahbahagikan. Oleh itu, 
bagaimanakah hartanah dapat mempertahankan kedudukannya sebagai satu bidang pelaburan yang 
paling diminati ? Di sini perlu dinyatakan bahawa di samping kualiti-kualiti ygn diterangkan, hartanah 
mempunyai beberapa ciri keistimewaan dan tersendiri yang jarang dimiliki oleh sumber-sumber 
pelaburan lain. 
 
Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut (Faadilah Mohd. Taufek dan Kamsiah Haji Sirat, 1987) : 
 
1. Jumlah bekalan tanah di bumi adalah terhad dan tidak mudah untuk ditambah.  
2. Tanah adalah keperluan asasi kepada manusia. 
3. Pemunyaan dan pemilikan hartanah telah dianggap memberikan satu bentuk kemegahan dan 
status kepada pemiliknya.  
4. Hartanah juga secara fizikalnya adalah bersifat jangka panjang dengan kadar usang yang sangat 
rendah.  
5. Setiap unit hartanah adalah unik dan berbeza dengan hartanah yang lain. Faktor-faktor seperti 
lokasi, letakan, rekabentuk, kawasan, keadaan struktur dan sebagainya adalah penyebab-
penyebab utama yang mengakibatkan keunikan sesuatu hartanah. Nilai hartanah yang terletak 
di lot tepi atau hujung tidak sama nilainya dengan nilai hartanah yang terletak di tengah-tengah 





Oleh kerana sifat-sifat unik dan ketidaksamaan ini, maka wujudlah pasaran hartanah yang terdiri 
daripada beberapa pasaran yang kecil (Azhari Husin, 1996). Oleh itu, bagi sesuatu kawasan bandar, 
misalnya, pasaran untuk satu jenis hartanah adalah berbeza dan terasing dari pasaran satu jenis 
hartanah yang lain. Dalam erti kata yang lain, dalam sesebuah bandar, pasaran bagi hartanah kediaman 
umpamanya terdiri daripada pasaran kecil seperti di pusat bandar, di pinggir bandar, di luar bandar, 
rumah teres, rumah berkembar, rumah banglo, kondominium, rumah pangsa, rumah kos rendah dan 
sebagainya. 
 
2.0 Keusahawanan Pemaju Bumiputera Dalam Industri Perumahan 
 
Dalam sesuatu proses pembinaan, lazimnya terdapat berbagai-bagai sektor yang terlibat bagi 
membolehkan segala pelaksanaan projek perumahan dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. 
Sektor atau pihak yang dimaksudkan adalah seperti  pemaju/pemilik, konsultan, kontraktor, pemborong 
binaan, institusi kewangan dan pihak berkuasa tempatan yang meluluskan projek (Wang, 1987). Namun 
begitu, pihak yang paling penting dalam sesuatu projek adalah usahawan/pemilik projek  itu sendiri 
dengan segala inisiatif, pengalaman, pengetahuan dan usaha untuk membangunkan sesebuah projek 
perumahan. Usahawan yang juga  pemaju perumahan terpaksa menghadapi pelbagai jenis halangan, 
kesukaran dan kekangan semasa melaksanakan sesuatu projek.  
 
Dalam melaksanakan projek perumahan, usahawan perlu mengambilkira pelbagai faktor  yang 
mempengaruhi projek dan keputusan yang bijak perlulah diambil. Menurut Morris (1986), dari 
perspektif tuan punya projek, fokus yang ditekankan adalah strategi korporat, ekonomi, percukaian, 
kewangan, pemasaran, penjualan, perakaunan, kerajaan, undang-undang, pengkontrakan, kepimpinan 
dan juga pengurusan projek.   
 
Oleh itu, usahawan hendaklah mempunyai motivasi yang datang daripada kesan atau pengaruh 
persekitaran dan dalaman dalam melaksanakan serta mempertimbangkan perkara-perkara yang 
disebutkan tadi. Bagi usahawan Bumiputera. Mereka perlulah mempunyai motivasi yang berterusan dan 
terus mengembangkan perniagaan mereka kepada tahap yang lebih memberangsangkan. Ini kerana 
usahawan bukan Bumiputera terutama sekali golongang kaum Cina lebih menguasai pasaran dan lebih 
berjaya dalam perniagaan mereka. Sebaliknya, usahawan Bumiputera terpaksa bersaing di tengah-
tengah himpitan perniagaan dan gagasan pasaran usahawan bukan Bumiputera. Akibatnya, sebilangan 
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besar usahawan Bumiputera terpaksa mengalihkan tumpuan perniagaan kepada sektor lain atau yang 
lebih buruk lagi tidak lagi beroperasi.  
 
Suntikan motivasi untuk bersaing hendaklah ditunjukkan oleh usahawan Bumiputera jika ingin berjaya 
dalam perniagaan ini (industri hartanah) dan mencipta nama dalam industri ini. Ini kerana, pulangan 
pelaburan yang ditawarkan dalam industri hartanah menjanjikan pulangan yang lumayan dan 
menguntungkan. Motivasi dan nilai keusahawanan mempunyai kaitan kuat dalam merancang kejayaaan 
(Ibrahim dan Goodwin, 1986). 
 
 3.0 Pemaju Perumahan 
 
3.1 Peranan Pemaju  
 
Spinney (1978) mengatakan bahawa pemaju mempunyai tanggungjawab untuk mencari situasi dan 
peluang yang sesuai untuk memajukan sesebuah perumahan. Pemaju juga bertindak untuk menemukan 
semua pihak yang terlibat dalam proses pemajuan perumahan bagi menghasilkan rumah yang siap dan 
bersedia untuk dijual. Selain itu, pemaju juga berperanan untuk mengubah kategori kegunaan tanah 
sediada, mengabungkan semua faktor sumber yang mereka ada seperti kepakaran, pengalaman dan 
modal yang akan menterjemahkannya mengikut kehendak pasaran semasa setelah mengambilkira 
faktor-faktor undang-undang, keadaan ekonomi dan faktor demografi, membina dan menjual rumah. 
 
Menurut Antwi dan Henneberry (1995), pemaju bertindak berkongsi matlamat dengan penghuni, sektor 
pelaburan dan sektor pemajuan dalam pasaran perumahan. Namun begitu, peranan pemaju lebih 
penting jika dibandingkan dengan pihak-pihak yang turut sama terlibat dalam pemajuan perumahan 
kerana pemjua adalah pihak yang menterjemah kehendak sektor-sektor tadi ke dalam bentuk aktiviti 
pembinaan perumahan. Oleh yang demikian, pemaju adalah pihak yang paling penting dalam pemajuan 








3.2 Saiz Pemaju  
 
Ghani dan Lee (1997) telah mengkategorikan saiz pemaju berdasarkan kepada saiz projek yang 
dibangunkan oleh pemaju tersebut iaitu pemaju yang bersaiz kecil akan memajukn unit perumahan 
kurang daripada 500 unit rumah, pemaju yang bersaiz sederhana pula akan memajukan projek 
perumahan dalam jumlah 501 unit sehingga 1000 unit rumah dan bagi yang bersaiz besar pula akan 
memajukan projek perumahan dalam jumlah yang besar iaitu 1000 unit rumah dan ke atas. 
 
Berbeza dari perspektif Drewett (1973) yang mengkategori saiz pemaju mengikut purata tahunan 
bilangan rumah yang dibina oleh pemaju iaitu yang bersaiz kecil akan membina rumah dalam jumlah 
kurang daripada 100 unit setahun, bersaiz sederhana di antara 100 sehingga 500 unit rumah dan bersaiz 
besar membina rumah 500 unit ke atas setahun. 
 
Sementara itu, Morshidi et. al. (1999) telah mengkategorikan saiz pemaju berdasarkan pengalaman 
firma itu beroperasi dalam pemajuan perumahan iaitu yang bersaiz kecil adalah kurang daripada lima (5) 
tahun,  saiz sederhana di antara 5 hingga 10 tahun dan pengalaman melebihi 10 tahun dikategorikan 
sebagai pemaju besar. 
 
3.3 Dorongan atau Motif Pemaju  
 
Pemaju sudah terkenal dengan kebolehan mencapai sasaran, membina rumah-rumah kos sederhana 
dan mewah. Sekaligus, mereka akan mengaut keuntungan berlipat kali ganda. Banyak firma gergasi 
besar dalam sektor pembinaan bermegah dengan kejayaan membina kondominium yang berimejkan 
seni bina asing (Mohd Razali Agus, 2001). Keadaan ekonomi yang baik dan stabil juga akan 
meningkatkan harga jualan dan sewaan pada sektor perumahan. Oleh itu, pemaju akan bertindak 
mengikut petunjuk keuntungan yang diperolehi daripada angka-angka nilai perumahan semasa dan kos 
pemaju (Lambert, 1990). 
 
 
Sementara itu, Antwi dan Henneberry (1995) telah membuktikan bahawa tidak semua pemaju didorong 
oleh motif semata-mata kerana keuntungan sahaja, Sebagai contohnya tanggungjawab kepada 
masyarakat, memaksimumkan kadar jualan, mengembangkan firma, meningkatkan daya saing dan 
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sebagainya. Monk et. al. (1991) menyatakan bahawa terdapat empat (4) faktor yang boleh memberi 
kesan kepada pembuatan keputusan pemaju iaitu dasar awam kerajaan, kesediaan tanah, pasaran 
permintaan rumah dan harga rumah serta sumber pembiayaan daripada bank. Keempat-empat faktor 
ini boleh mempengaruhi pemaju dalam mencorak pembinaan projek perumahan.  
 
3.4 Kos Pemajuan Perumahan  
 
Selain daripada harga bangunan, pemaju juga terpaksa menanggung banyak kos lain, termasuk 
keuntungan yang perlu diperolehi untuk sesebuah projek perumahan. Menurut Faadilah Mohd. Taufek 
dan Kamsiah Haji Sirat (1987) dan Akta Pemaju-Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) (1996), 
kos atau akuan pemajuan perumahan yang ditanggung oleh pemaju dalam projek perumahan adalah : 
 
1. Kos permulaan iaitu kos yang diperlukan untuk  mendapatkan kebenaran merancang, tukar 
syarat, kos ukur tanah, kos mendapat hakmilik berasingan, kos  simen  dan kos pampasan 
kepada setinggan jika perlu. 
2. Kos penyediaan tapak iaitu kos ‘mengemas’ dan meratakan tapak supaya pembinaan boleh 
dijalankan.  
3. Kos infrastruktur dan perparitan iaitu kos membina jalan-jalan kecil, jalan utama dan sistem 
perparitan bagi pembangunan ini. 
4. Kos binaan iaitu kos sebenar untuk membina unit-unit di dalam pembangunan tersebut seperti  
kos membina rumah teres, rumah murah, ruang pejabat serta lain-lain kegunaan yang 
dirancangkan di dalam pembangunan di mana item-item yang terbesar ialah kos binaan dan kos 
gaji pekerja. 
5. Yuran ikhtisas iaitu yuran kepada ahli-ahli ikhtisas yang terlibat dalam pembangunan seperti 
arkitek, juruukur bahan, yuran peguam dan kos keraian. 
6. Kos pengendalian iaitu kos harian, kos pengiklanan dan kos keraian. 
7. Kos pinjaman iaitu untuk membeli dan seterusnya memajukan hartanah. Seorang pemaju 
memerlukan modal yang banyak dan selalunya sebahagiannya daripada modal ini dipinjam dari 
bank dan faedah yang dikenakan perlulah diambilkira sebagai salah satu item dari kos. 
8. Kontigensi iaitu satu tabung simpanan untuk perbelanjaan yang belum dikira atau untuk 
perbelanjaan  yang tidak diduga. 
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9. Keuntungan pembangunan iaitu keuntungan bagi pemaju sebagai saguhati menjalankan satu 
projek yang mengandungi banyak risiko. 
 
3.5 Pemaju Perumahan dan Masalah Perniagaan  
 
Dalam kajian yang dilakukan oleh Halim bin Zainol (1999), masalah utama dalam perniagaan yang 
dihadapi oleh pemaju perumahan Bumiputera dalam melaksanakan projek perumahan di Ipoh, Perak 
ialah pembiayaan modal (47.1 peratus), pinjaman kewangan (41.2 peratus), kelulusan perancangan 
(41.2 peratus), harga binaan yang mahal (41.2 peratus), masalah tukar syarat tanah (35.5 peratus), 
kelewatan bahan binaan ke tapak projek (11.8 peratus), kurang pengalaman dalam perniagaan (5.9 
peratus) dan masalah kepakaran dalam menguruskan projek (5.9 peratus). Daripada kajian ini, boleh 
disimpulkan bahawa motivasi keusahawanan pemaju Bumiputera boleh terjejas dan merosot apabila 
berhadapan dengan masalah seperti ini.  
 
Ini turut disokong oleh Anuar Alias dan Abdul Aziz Husin (2002) dalam kajian yang dilakukan ke atas 
pemaju perumahan di Ipoh, Perak, yakni seramai  42 pemaju perumahan. Dalam kajian tersebut, mereka 
telah mengenalpasti jenis-jenis risiko yang wujud dalam melaksanakan projek perumahan. Risiko-risiko 
yang dimaksudkan adalah seperti proses kelulusan perancangan, proses tukar syarat, proses kelulusan 
pelan bangunan, polisi dan peraturan kerajaan, bayaran premium, politik, sosial dan ekonomi serta 
bayaran statuatori. Elemen-elemen yang dianggap penting tetapi masih dalam kawalan reponden terdiri 
daripada kenaikan harga bahan binaan, kenaikan kadar upah pekerja, persekitaran, pembinaan dan 
pasaran. 
 
3.6 Kelebihan Pemaju Perumahan Bumiputera 
 
Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera, Jabatan Perdana Menteri (JPM) menjelaskan bahawa 
kelebihan yang diperolehi oleh syarikat bertaraf Bumiputera ialah : 
(i) Syarikat mendapat sokongan bagi menyertai sebarang tender dan bagi permohonan-
permohonan tertentu seperti mendapatkan permit atau lesen dan sebagainya. 
(ii) Melayakkan syarikat untuk membina lebih unit-unit perumahan (increased density) sebanyak 




4.0 Perbincangan Ke Atas Pemaju Bumiputera Di Pulau Pinang 
 
4.1 Latarbelakang Pemaju Bumiputera 
 
Kajian mendapati bahawa, sebelum pemaju perumahan Bumiputera ini melibatkan diri dalam industri 
perumahan, mereka merupakan kontraktor pembinaan kelas A, bekas pegawai atau pengurusan bank 
(bahagian projek) dan ahli perniagaan. 
 
4.2 Saiz Pemaju Perumahan Bumiputera 
 
Dapatan kajian mendapati bahawa ke semua faktor yang boleh meningkatkan dan menghalang kepada 
keusahawanan dalam industri hartanah ini banyak dipengaruhi oleh saiz firma. Pemaju Bumiputera yang 
bersaiz kecil lebih terdedah kepada risiko dan ketidakseimbangan dalam pasaran, berbeza dengan 
pemaju Bumiputera yang bersaiz besar. Pemaju bersaiz besar tidak menghadapi masalah dalam 
menjalankan perniagaan mereka kerana projek perumahan yang mereka rancangkan adalah dalam 
jangka masa yang panjang. Bagi pemaju yang bersaiz kecil, perancangan projek perumahan banyak 
dijalankan dalam skala yang kecil dan dikawal supaya dapat menguruskan ketidaktentuan pasaran serta 
risiko.  
 
4.3 Aktiviti-Aktiviti Firma Pemaju Bumiputera 
 
Pemaju perumahan Bumiputera tidak sahaja menumpukan perhatian kepada pembangunan hartanah 
sahaja, malah mereka juga menjalankan perniagaan lain. Bagi pemaju kecil, mereka juga menjalankan 
perniagaan sebagai kontraktor binaan yang melakukan kerja-kerja pembinaan yang besar dan kecil 
memandangkan mereka ini juga mempunyai lessen CIDB G7 dan PKK kelas “A”. Bagi pemaju besar, 
mereka juga menjalankan perniagaan seperti kontraktor binaan, perladangan, resort, kelab golf dan seni 
taman. Kepelbagaian portfolio syarikat bagi pemaju besar adalah satu kemestian dalam meningkatkan 
keuntungan syarikat sesuai dengan objektif dan misi syarikat serta menjaga kepentingan pemegang 






4.4 Skim Perumahan Yang Kerap Dimajukan 
 
Jenis pembangunan perumahan yang kerap dibangunkan adalah bergantung kepada saiz pemaju 
Bumiputera ini sendiri. Bagi pemaju kecil, pembangunan hartanahnya adalah lebih tertumpu kepada 
rumah jenis kos rendah dan kos sederhana sahaja iaitu rumah yang mampu dibeli serta dimiliki kaum 
Bumiputera iaitu harga rumah di bawah RM 120,000-00. Jenis rumah yang dibangunkan dalam sesebuah 
skim perumahan juga tidak besar iaitu dalam 100 unit dan ke bawah dalam sesuatu tempoh projek. Oleh 
itu, pemaju kecil telah mewujudkan satu pasaran yang tersendiri dan berbeza dengan pemaju yang lain. 
Adalah tidak menjadi masalah bagi pemaju kecil untuk menjual hartanahnya kepada para pembeli. 
 
Berbeza dengan pemaju besar Bumiputera, jenis skim perumahan yang kerap dibina adalah termasuk 
rumah kos rendah, kos sederhana, kos tinggi dan kos mewah. Oleh itu, pemaju besar mempunyai 
sasaran pembeli yang berbeza mengikut tingkat pendapatan dan harga rumah serta lokasi 
pembangunan perumahan. Bagi segi jualan perumahan, pemaju besar tidak menghadapi masalah dalam 
pemasaran kerana promosi dan kakitangan pemasaran akan sentiasa memastikan bahawa jualan rumah 
yang dibangunkan akan dijual sebaik sahaja skim perumahan dilancarkan. 
 
4.5 Objektif Menceburi Dalam Industri Hartanah 
 
Objektif utama usahawan menceburi dalam industri hartanah adalah kerana keuntungan dan kekayaan. 
Ini kerana industri ini memberikan pulangan keuntungan yang tinggi dan lumayan. Ini seperti diutarakan 
oleh Lambert (1990). Namun demikian, pemaju juga mempunyai objektif dan tujuan selain daripada 
keuntungan seperti yang telah disyorkan oleh Antwi dan Henneberry (1995). Bagi pemaju kecil, objektif 
selain keuntungan adalah untuk membina rumah yang berkualiti baik, menjaga kepentingan pemegang 
saham, meningkatkan pemilikan harta Bumiputera dan mengembangkan firma. 
 
Bagi pemaju besar, objektif syarikatnya adalah lebih luas dan besar lagi daripada pemaju kecil. Objektif 
firma tersebut adalah memenuhi motif sosial (rumah mampu milik) kepada golongan bawahan, untuk 
membina rumah yang tinggi kualiti, menjaga pemegang saham, meningkatkan pemilikan harta 




4.6 Usahawan Bumiputera Kadangkala Sukar Meyakinkan Institusi Kewangan Bagi Memperolehi 
Pinjaman. 
 
Pemaju Bumiputera kecil juga mendapati bahawa kadangkala firma mereka sukar untuk meyakinkan 
insititusi kewangan dalam mendapatkan pinjaman untuk membiayaai projek pembinaan firmanya. Ini 
kerana status Bumiputera  itu akan sedikit menyukarkan walaupun unjuran aliran tunai keluar masuk 
yang kemas dan terurus. Ini adalah disebabkan oleh pihak institusi kewangan kurang yakin dan 
berwaspada pada pemaju Bumiputera kerana dikhuatiri projek tidak dapat disempurnakan dan 
terbengkalai. 
 
5.0 Cadangan Bagi Meningkatkan Motivasi Keusahawanan Pemaju Perumahan Bumiputera 
 
Kajian ini memberi penelitian kepada ke semua usahawan baru dan lama supaya dapat kembali kepada 
faktor-faktor yang boleh menguatkan struktur syarikat dan meningkatkan keusahawanan dalam diri 
usahawan. Faktor-faktor yang menjadi masalah kepada pemaju juga hendaklah dititikberatkan supaya 
persediaan awal dapat dibuat agar proses perjalanan syarikat dapat berjalan dengan sempurna. 
 
Pemaju perumahan Bumiputera secara keseluruhannya mempunyai ciri-ciri usahawan yang tulen dan 
mampu untuk bersaing dengan pemaju bukan Bumiputera. Pengalaman dan kepakaran firma pemaju 
Bumiputera didapati mempunyai pengalaman dalam industri hartanah lebih daripada 10 tahun 
sebahagian besarnya. Galakan dari semua pihak kepada pemaju kecil di Pulau Pinang akan 
menggalakkan lagi usahawan baru untuk menceburi industri ini. Pemaju besar pula hendaklah menyahut 
cabaran globalisasi dengan menyertai pemajuan hartanah di luar negara jika memperolehi peluang-
peluang terbaik. Dengan itu, usahawan  Bumiputera yang telah Berjaya boleh dijadikan sebagai kayu 
pengukur kepada usahawan Bumiputera yang lain di masa hadapan. 
 
5.1 Usahasama Dengan Pemaju Bukan Bumiputera 
 
Dengan adanya usahasama, pemaju Bumiputera akan mampu melebarkan saiz modal syarikat, 
pengetahuan, kepakaran, pengalaman dan pemindahan teknologi daripada pemaju bukan Bumiputera. 
Selain dari itu, pemaju kecil Bumiputera juga dapat mengadakan usahasama persefahaman dengan tuan 
tanah dalam membangunkan skim perumahan bagi tapak yang telah dikaji mempunyai potensi 
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pembangunan yang tinggi seperti lokasi tanah yang strategic di kawasan Bandar atau yang berhampiran 
dengan sekitar bandar dengan kemudahan infrastruktur yang baik. Perolehan tanah daripada tuan tanah 
akan dibayar berdasarkan kepada peratusan keuntungan jualan rumah, memberi unit rumah yang 
dimajukan sebagai balasan atau membeli terus tanah tersebut daripada tuan tanah. 
 
Bagi pemaju besar, usahasama dengan pemaju bukan Bumiputera tidak ditekankan di dalam 
pelaksanaan pembangunan hartanah. Ini disebabkan oleh kemampuan dan keupayaan syarikat adalah 
besar serta berkebolehan untuk memajukan hartanah dengan sendiri. Keupayaan ini diukur berdasarkan 
kepada pengalaman semasa dan lepas syarikat dalam membangunkan hartanah. 
 
5.2 Persaingan Dengan Bukan Bumiputera 
 
Pemaju kecil dan pemaju besar Bumiputera tidak menghadapi masalah denga bersaing dengan firma 
bukan Bumiputera kerana sasaran pasaran jualan rumah adalah tidak sama, pelbagai dan berbeza 
mengikut lokasi, tingkat pendapatan dan jenis rumah. Sebelum memajukan skim perumahan, firma 
Bumiputera hendaklah terlebih dahulu menjalankan “market study” atau kajian kemungkinan pada skim 
perumahan yang akan dibangunkan supaya dapat bersaing secara sihat dengan pemaju bukan 
Bumiputera. 
 
5.3 Kursus Keusahawanan dan Kursus-Kursus Lain Yang Berkaitan Dengan Industri Hartanah 
 
Menghadiri kursus merupakan satu kompenen yang penting untuk menguruskan perniagaan kerana 
kesan dan impliksi dari kursus itu akan memberikan satu semangat baru, idea yang bernas, perubahan 
“world-view”, peluang-peluang baru, mewujudkan kenalan-kenalan dalam perniagaan, mempelajari 
ilmu-ilmu baru dan menambahkan pengetahuan supaya lebih berdaya saing, cekal, lebih berusaha, 
berpandangan jauh dan “business-minded”. 
 
5.4 Pemaju Bumiputera Perlu Dibantu Memiliki Hartanah 
 
Para pemaju Bumiputera perlu dibantu memiliki tanah oleh kerajaan dalam usaha untuk memantapkan 
lagi pemilikan hartanah orang Melayu. Langkah ini akan mengatasi ancaman permintaan tinggi terhadap 
hartanah Melayu yang meningkatkan nilainya sehingga menghadkan kuasa beli. Selain itu, skim khas 
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pemaju swasta Bumiputera seperti pengurangan dalam kadar premium perlu dibentuk oleh kerajaan 
bagi membolehkan pengurangan harga rumah dapat dibuat supaya dapat ditawarkan kepada golongan 
Bumiputera. 
 
5.5 Pemaju Bumiputera Yang Mempunyai Entiti Kerajaan Tidak Seharusnya Menjadi Pesaing Kepada 
Pemaju Bumiputera Yang Lain 
 
Pemaju Bumiputera yang menjadi milik kepada badan kerajaan samada sebahagian atau sepenuhnya 
tidak seharusnya menjadi pesaing kepada pemaju Bumiputera yang bersaiz kecil. Malah hendaklah 
membantu dan memberi peluang kepada pemaju kecil ini peluang perniagaan yang mengadakan 
usahasama, memberi tender untuk membangunkan hartanah, menjual tanah dengan harga yang boleh 
dirunding dan sebagainya. 
 
5.6 Menguruangkan atau Memansuhkan Bayaran Sumbangan/Premium Kepada Jabatan Kerajaan 
 
Caj pembangunan ke atas pemajuan perumahan kos rendah dan sederhana haruslah dikurangkan atau 
dimansuhkan sama sekali oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya perumahan jenis ini menjadi 
keutamaan para pemaju dalam membangunakn perumahan untuk rakyat. Ini dapat mengurangkan kos 
pemajuan perumahan kos rendah lantas menggalakkan lagi pertumbuhan rumah ini demi obligasi 
pemaju terhadap sumbangan sosial di Malaysia. 
 
5.7 Meminimumkan Karenah Birokrasi Kerajaan 
 
Walaupun kerajaan telah memperkenalkan ISO 9001 kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam 
meningkatkan kecekapan dan mempercepatkan proses kelulusan pembangunan, tetapi masih ada lagi 
wujud tentang masalah birokrasi dalam meluluskan pelan pembangunan dan memperolehi sijil layak 
menduduki. Kelewatan dalam meluluskan pelan pembangunan boleh menyebabkan projek tertanggung 










Keusahawanan dalam sektor hartanah memberi pulangan yang lumayan untuk usahawan yang benar-
benar mampu memanipulasi sumber-sumber yang ada dalam firmanya. Keputusan usahawan untuk 
memajukan corak perumahan di kawasan sekitar dipengaruhi oleh empat faktor iaitu keadaan pasaran 
permintaan perumahan dan harga rumah, tapak atau tanah yang berdaya maju untuk dibangunkan, 
dasar kerajaan dan kemudahan pembiayaan perumahan. Pemaju perumahan hendaklah berani dan 
bersedia untuk mengurus dalam menghadapi konflik dalam proses memajukan sesebuah projek 
perumahan kerana pemaju perumahan akan bertindak sebagai penggerak utama dalam menjalankan 
proses pemajuan perumahan. Pembuatan keputusan yang bijak dalam sebarang situasi ekonomi adalah 
perlu kerana dalam dunia perniagaan, kepekaan terhadap risiko dan masalah akan dihadapi samada 
dijangka berlaku ataupun tidak adalah sesuatu kelebihan kepada usahawan.  
 
Oleh itu, motivasi keusahawanan yang tinggi, bertenaga dan berdaya saing adalah perlu bagi pemaju 
perumahan. Setiap pemaju perumahan, pasti akan berlumba-lumba untuk menawarkan skim 
perumahan yang mampu memberi kepuasan kepada pelanggan, rancangan pembiayaan-pembiayaan 
yang menarik, lokasi yang strategik, nilai terbaik untuk wang pelanggan dan berupaya menjual ke semua 
lot hartanah yang dibina. Keusahawanan dalam sektor perumahan merupakan satu cabang perniagaan 
yang mencabar, kompetitif dan berisiko.  Di samping itu, perlu menyediakan modal perniagaan yang 
besar, usahawan perlu asas ilmu pengetahuan dalam pelaburan hartanah, perbankan, kejuruteraan, 
perundangan, ekonomi dan politik. Perancangan yang strategik dan berkesan perlu diambil oleh pemaju 
tempatan dalam menghadapi pesaing dalam dunia perniagaan. Oleh itu, usahawan perlu menyedari dan 
peka dengan keadaan pasaran perumahan semasa (permintaan dan penawaran) dan menyesuaikan diri 
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